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Antecedentes 
La casa que sirvió de residencia al Dr. Jorge Eliécer Gaitán, hace parte del trazado urbanístico que la firma Dávila Holguín y Lievano” proyectó a partir de 1928 para la urbanización Santa Teresita, en contraste con el predominio de construcciones inglesas que 
hasta ese momento predominaban en este sector de la capital.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán trajo consigo consecuencias de índole 
social en el país, pero además, su entierro se conviertió en tema de controversia 
entre sus seguidores, pues no permitieron que el cuerpo que había sido llevado  
a la casa de la 42 con 15 por su esposa Amparo Jaramillo, fuera sacado de allí. 
Ante esta oposición, el gobierno de turno decidió mediante el Decreto 1265 
del 17 de abril de 1948, convertir esta propiedad en Monumento Nacional y 
panteón donde permanecerían los restos de Gaitán. 
Así, esta propiedad y las dos manzanas que la rodean, tendrían como fin 
exaltar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, convirtiéndose en museo y centro de 
documentación y estudios políticos.
El 31 de marzo de 2005 la Universidad Nacional de Colombia firmó ante el Ministerio 
de Educación Nacional, las actas en las que asumió la administración de este Monumento 
Nacional y tareas como la creación de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, un centro de 
investigación jurídica, una biblioteca, mantener la Casa Museo y terminar la construcción del 
edificio conocido como Centro Jorge Eliécer Gaitán. El acto de firma de las actas fue presidido 
por la Ministra de Educación Nacional y el rector de la Universidad Nacional de Colombia.
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Organización y dependencia
La Dirección Académica de la Sede Bogotá ha apoyado proyectos de promoción, divulgación y restauración, además de la vinculación del personal. Así mismo, la Dirección Nacional de Divulgación Cultural se ha ocupado del mantenimiento y la 
administración de espacios. 
Las actividades son coordinadas por una persona contratada para este fin y 
apoyadas por cuatro estudiantes auxiliares.
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Edificio y equipamientos
La Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán tiene su sede  en la Calle 42 n°. 15-52; consta de dos plantas en las que se encuentra distribuido parte del mobiliario de la vivienda, algunos muebles que hacían parte de la oficina del edificio Agustín Nieto y varios objetos 
representativos de la vida académica, política y familiar de Jorge Eliécer Gaitán, 
además de sus restos. 
Aunque se inició un trabajo importante de restauración sobre el vestido 
que llevaba puesto Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, – que incluyó 
la exposición del traje en una vitrina con las condiciones necesarias para su 
conservación– se nota un deterioro importante en los documentos originales 
de la colección debido a factores biológicos y condiciones ambientales. La 
Casa Museo no cuenta con un espacio para exposiciones temporales ni para el 
desarrollo de actividades académicas con sus visitantes.
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Exposición permanente
La guía museológica de la Casa Museo, acerca a los visitantes a la vida académica y política de Jorge Eliécer Gaitán en el contexto de la primera mitad del siglo XX. Tiene como objetivo permitir que el visitante interactúe entre los objetos que hacen parte 
de la colección y los momentos más destacados de la vida del líder popular. 
El primer piso es un reflejo de las consecuencias de El bogotazo y de las 
primeras reacciones luego del asesinato de Gaitán.  En el segundo piso se 
vinculan las actividades académicas por las que Jorge Eliécer Gaitán logró los 
mayores reconocimientos junto con las propuestas sociales que realizó en cada 
uno de los cargos públicos que ocupó. En esta planta se presenta también el 
contexto histórico que se vivía en 1948 y la vida diaria de la Bogotá de la primera 
mitad del siglo XX.
En el exterior de la Casa Museo se encuentran los restos de Jorge Eliécer 
Gaitán rodeado por sus discursos más célebres. Este espacio permite ubicar 
al visitante en la actividad política del país en 1948 y comprender los ideales 
políticos de Jorge Eliécer Gaitán. 
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ACCESIBILIDAD
Visitas Guiadas:
 Martes a viernes:  10 am a 4 pm
 Sábado y domingo: 10 am a 2 pm  
Taquilla: 
•	Adultos	mayores	de	60	años,	menores	de	12	años	y	gaitanistas: Entrada libre.
•	Estudiantes:	$1000	(2007)
•	Particulares:	$3000	(2007)
•	Último	domingo	de	cada	mes:	Entrada	libre.
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Actividades
El grupo de trabajo de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán,	diseñó	dos	actividades	que	han	sido	puestas	en	marcha	en	un	proyecto piloto que tiene como fin hacer coincidir diferentes tipos de públicos y permitir una mayor divulgación.
•	El	Guía	de	mi	Escuela:	Tiene	como	actores	a	los	estudiantes	de	diferentes	
colegios de Bogotá, preferiblemente una selección que vincule representantes 
de instituciones públicas y privadas de diferentes estratos.  Busca que el 
estudiante	interactúe	con	sus	familiares,	profesores	y	compañeros	de	actividad	
en	la	investigación	de	un	tema	relacionado	con	la	Casa	Museo.	Posteriormente	
socializa	su	experiencia	con	sus	compañeros	de	clase	en	una	visita	en	la	cual	él	
será	el	guía	de	sus	compañeros	de	colegio.		La	única	información	válida	en	esta	
investigación es la que el estudiante pueda obtener por testimonios orales.
•	Recorrido	Bogotá	años	cincuenta:	Es	un	recorrido	guiado	desde	el	Parque	
Nacional Olaya Herrera hasta la Casa Museo. En el trayecto que Jorge Eliécer 
Gaitán hacía a diario trotando, un invitado comparte con los visitantes la 
historia de la localidad y los sitios más destacados que rodean la Casa Museo. 
Es una actividad que se pretende institucionalizar en el segundo domingo 
de cada mes y cuenta con la divulgación del diario El Tiempo y las diferentes 
instituciones culturales y turísticas del distrito. 
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Política de exposiciones
No se ha implementado ninguna política  de exposiciones hasta el momento. Ello se debe en parte a que la Casa Museo no cuenta con un espacio para exposiciones temporales, ni para desarrollar de actividades académicas con sus visitantes.
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Públicos del Museo
Desde el primero de abril de 2006 fecha en que fue reabierta la Casa Museo, han llegado cerca de cinco mil visitantes compuestos en su mayoría por estudiantes de universidades y colegios.  Este tipo de visitantes por lo general presentan interés por conocer aspectos 
biográficos de Jorge Eliécer Gaitán y el contexto social y político que vivía el país 
en 1948.
Un segundo tipo de visitantes lo conforman los adultos mayores de sesenta 
años	que	visitan	la	casa	como	testigos	presenciales	del	momento	histórico	que	
vivió Jorge Eliécer Gaitán.  Ellos, con su visita permiten alimentar la guía con 
experiencias anecdóticas y datos referentes al contexto de la Casa Museo.
Los esfuerzos de la Casa Museo en cuanto a públicos es sembrar en 
los jóvenes la inquietud por conocer la historia del país y dar el debido 
reconocimiento	a	la	memoria	viva	de	los	visitantes	adultos.		Para	esto	se	buscan	
vínculos con instituciones educativas universitarias o de educación básica y 
media e instituciones oficiales que adelantan proyectos con adultos mayores.
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ESTADíSTICAS
•	n°.	visitantes	abril	2006–abril	de	2007:		 	 4154
•	Adultos	mayores	de	sesenta	años:		 	 581
•	Estudiantes:	 	 	 	 	 3573
•	Mujeres:	 	 	 	 	 2643
•	Hombres:		 	 	 	 	 1511
•	Consultas	por	correo	electrónico:		 	 253
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Difusión
Las principales fuentes de divulgación del museo son:•		Recursos	audiovisuales	e	impresos	de	la	Universidad	Nacional	de	Colombia, con el cubrimiento de las actividades del museo.•		Páginas	web	de	las	diferentes	instituciones	culturales	y	turísticas	del	país.
•	Medios	impresos	de	entidades	oficiales.
•	Espacios	de	actividad	cultural	de	canales	locales	de	televisión.
•	Red	de	amigos	del	Museo	que	funciona	internamente	con	los	visitantes	para	
compartir información sobre actividades.
Se busca una mayor divulgación de las actividades del Museo entre las 
diferentes instituciones de la Universidad y lograr que todos los públicos se 
enteren de la reapertura de la Casa Museo.
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La articulación museística
La Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán hace parte actualmente de los siguientes programas o proyectos académicos y culturales de la ciudad.•		Escuela	Ciudad	Escuela,	de	la	Secretaría	de	Educación	del	Distrito	de	
Bogotá D.C., que tiene como fin tomar diferentes espacios de la ciudad con fines 
pedagógicos.
•	Siga,	esta	es	su	casa,	de	la	Secretaría	de	Cultura,	Recreación	y	Deporte	del	
Distrito, que invita a los ciudadanos a recorrer los museos el último domingo de 
cada mes.
•	El	Museo	Intruso,	del	Museo	de	Bogotá,	que	hace	una	invitación	a	los	
visitantes de los diferentes museos para que conozcan cada uno de los sitios 
que conforman la red.  Es a su vez un proyecto que permite intercambiar 
experiencias y conocimientos entre los operadores de los diferentes museos.
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Indicadores de gestión 
 
Año de fundación 17 abril de 1948
Tipología de colección Historia del siglo XX
Superficie 217,88 m2
Reglamento interno No
Proyecto museológico No
Total visitantes (abril 2006-abril 2007) 4,154
Programa visitas escolares Si
Objetos registrados -
Digitalización de la colección No
Espacio Web Si 
Exposición de síntesis Si
Exposiciones temporales No
Área de reserva No
Biblioteca No
Venta de publicaciones -
Presupuesto ejecutado (2006) -
Accesibilidad No
Afiliación a ICOM No
Personal vinculado Coordinador y 4 estudiantes auxiliares 
Sistema de vigilancia Red	interna	de	vigilancia	monitoreada.
Inter Aulas Academi æ Quær e Verum
Memoria de la Casa Museo Gaitán fue compuesto en 
caracteres	 Minion	 Pro	 y	 Formata.	 La	 edición	 estuvo	 al	
cuidado	de	Ana	Paula	Santander,	Edmon	Castell,	
Guillermo	Torres	Carreño	y	Julián	
Roa Triana
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